
















objetivos  aplicar   los  modelos  de  crecimiento  poblacional  clásicos  y   la   integración  de  los 
mismos  con  las   invasiones  biológicas.  La  actividad se basó  en  un artículo  científico  que 
propone un modelo para predecir el comportamiento de la invasión de la ardilla de vientre 
rojo   a   partir   de   la   liberación   de   ejemplares   en   Jáuregui,   Buenos  Aires.   El   proceso   de 
transposición didáctica incluyó la simplificación del tratamiento matemático del modelo. Se 
















La   Facultad   de  Ciencias   Exactas   y  Naturales   de   la  UBA   dicta   entre   otras   carreras,   la 
licenciatura en Ciencias Biológicas. Esta licenciatura incluye un denominado ciclo troncal con 
13  materias  obligatorias  y  un  ciclo   superior   con  10 materias   electivas   aprobadas  por  un 
docente tutor de estudios y que se corresponden con una orientación. 
La   materia   Ecología   General   forma   parte   del   ciclo   troncal   y   los   alumnos   la   cursan 
aproximadamente en la mitad de la carrera. Es la única materia con contenidos de Ecología 
que   cursan   los   alumnos   que   eligen   otras   orientaciones   (biología   molecular,   fisiología, 
genética, etc.).
La   Facultad   cuenta   con   un   Centro   de   formación   docente   e   investigación   en   didáctica 
(CEFIEC) que forma profesores de enseñanza media y recibe demandas  sobre cuestiones 
pedagógicas por parte de docentes y/o Departamentos docentes de la Facultad. Fuera de este 
Centro,   los   docentes   no   cuentan   con   programas   formales   y   continuos   de   reflexión   o 
perfeccionamiento de su tarea docente (Rubel et al., 2011).
A pesar de ello, en los últimos años se han generado numerosas innovaciones en los trabajos 




de   las   aulas,   exponiendo   hipótesis   y   producciones   a   la   valoración   crítica   colectiva, 
permitiendo que las innovaciones ensayadas individualmente o al interior de pequeños grupos 
(cátedras,   turnos   de   trabajos   prácticos)   impacten   positivamente   en   las   modalidades   de 
enseñanza a un nivel más amplio (Libedinsky, 2001).  
Estas innovaciones en la enseñanza universitaria suelen originarse en iniciativas individuales 
espontáneas   más   que   como   parte   de   programas   sistemáticos   y   en   la   FCEyN   no   hay 


































puede aplicarse  en  los   trabajos  prácticos  de   las  distintas  materias  porque se produce una 
tensión entre la cantidad de contenidos que se propone que los alumnos “aprendan” cada clase 
















El   proceso  de   transposición  didáctica   (según   la   definición  de  Chevallard,   1997)  incluyó 




























Categoría en el mapa 0 1 2 3
Tipo de hábitat pastizal urbano suburbano bosque










































































La   Educación   Superior   se   encuentra   en   un   proceso   de   transformación   que   requiere   la 
construcción colectiva de nuevas estrategias curriculares, y entre ellas “la resignificación del 
rol docente universitario resulta de capital importancia” (Vain, 1998). Estas transformaciones 
incluyen   los  modos  de  producción  y   transmisión  del   conocimiento,   por   lo   que   están   en 



















los   modelos   teóricos   en   Ecología.   Esta   temática   viene   siendo   un   objeto   de   reflexión 
permanente por parte del grupo de docentes de la materia, especialmente teniendo en cuenta 




clásicos   ­como   los   de   crecimiento   poblacional­   se   abordaron   en   formas   teóricas   o 
descontextualizados del análisis de una problemática real.
En   este   caso,   volver   a   repensar   los  modelos   de   crecimiento   poblacional   generando   un 
contexto   significativo   a   partir   de  una  problemática   concreta   permitió   un  nuevo  nivel   de 








cual   se   enfrenta   el   educador  universitario  proviene  de  diferentes   situaciones,  mensajes  y 
disciplinas: los cambios en el contexto social   (nuevo tipo de alumno), las transformaciones 
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ANEXO I
Marcar la opción que desees responder, se puede marcar más de una opción.
1­ Considerás que el ejercicio sobre la invasión de ardillas…
a) No te aportó nada nuevo
b) Te fue útil para integrar conceptos ya vistos
c) Te aportó nuevos conceptos
d) Te aportó otras cosas
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